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В наш час процес обробки матеріалів різанням характеризується суттєвим підвищенням 
швидкостей різання і подач. Створюються високообертові шпиндель-мотори, які мають оберти 
до 100 тис. за хвилину. Використання таких шпинделів обумовлює високі вимоги до статичних і 
динамічних характеристик затискних механізмів (патронів), якими вони оснащуються. Осна-
щення високообертових шпинделів традиційними затискними механізмами унеможливлюється 
тому, що вони мають значні радіальні розміри і складну конструкцію підводу тиску живлення до 
робочих камер. При збільшенні радіальних розмірів затискних патронів збільшується його маса, 
внаслідок чого збільшується відцентрова сила, яка при суттєвому збільшенні обертів може приз-
вести до значного зменшення сили затиску інструмента (заготовки), дисбалансу і резонансних 
коливань. Все це може призвести до пониження точності обробки і до створення аварійної ситу-
ації. Зважаючи на це, виникає актуальна проблема створення і дослідження малогабаритних за-
тискних патронів для високошвидкісної обробки матеріалів різанням. Створенню і дослідженню 
малогабаритних затискних патронів присвячені роботи як зарубіжних фірм [1,2,3], так і вітчиз-
няних [4,5]. 
В роботах [1,2,3] розглядаються затискні малогабаритні патрони на базі самогальмую-
чих затискних втулок. Недоліком таких затискних патронів є те, що вони потребують для за-
тиску/розтиску інструмента (заготовки) тиск живлення до 80 МПа і більше. Крім того у та-
ких патронах в процесі підвищення обертів шпинделя, за рахунок відцентрової сили, змен-
шується сила затиску. 
В роботах [4,5] також розглядаються затискні патрони, які характеризуються високим 
тиском живлення, що підводиться до робочих камер і запропоновано спосіб автоматичної 
компенсації сили затиску при підвищенні обертів шпинделя. 
В запропонованій роботі розглядається статика і динаміка затискних патронів [6,7] які 
характеризуються значним зусиллям затиску/розтиску при незначному тиску живлення, що 
підводиться до робочих камер затискного патрона. 
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